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Cieľom bakalárskej práce je posúdiť protipovodňovú ochranu mesta Újezd u Brna 
a navrhnúť buď ohradenie toku Litava alebo naopak zvýšenie hrádzí a pod zástavbou mesta 
odľahčiť vodu z koryta do okolitej inundácie. Výpočet práce bude prevedený pomocou 
programu HEC – RAS. Na záver budú zhodnotené oba návrhy ochrany mesta. 
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Abstract 
The aims of the bachelor thesis is evaluation of flood protection of town Újezd u 
Brna and propose the increase levees of the Litava river or reduction levees under the city 
and realize the water from the river to inundation. The thesis will be transferred to the 
calculation using the HEC - RAS. The conclusion will be evaluated both proposals for 
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1  ÚVOD 
Bakalárska práca posudzuje protipovodňovú ochranu mesta Újezd u Brna 
v záplavovom území rieky Litava. Mesto Újezd u Brna sa nachádza juhovýchodne od 
moravskej metropoly. Na základe územného plánu chce pokračovať vo svojom rozvoji 
zastavaním parciel v záplavovej zóne rieky Litavy.  
Riešený úsek modelovaný v programe HEC –RAS je dlhý 9,542 kilometra. Začína 
od mosta pri obce Hostěrádky – Rešov až po obec Měnín. Pre návrh protipovodňovej 
ochrany je kritický úsek medzi km 12,508 - 14.435. 
Návrhy riešenia k posúdeniu: 
1. Zvýšiť ochranné hrádze rieky Litava v kritickom úseku a zväčšiť záplavové 
územie pod mestom Újezd u Brna. 
2. Znížiť hrádze toku Litava pod mestom Újezd u Brna a predpokladať zníženie 
hladiny v toku v meste Újezd u Brna. 
Pomocou programu HEC – RAS bola zistená kapacita koryta približne na Q50 a 
zhodnotenie návrhov riešenia protipovodňovej ochrany mesta Újezd u Brna. 
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2  ZÁKLADNÉ ÚDAJE A PODKLADY 
2.1 SPRÁVNE ÚDAJE 
Záujmové územie sa nachádza v meste Újezd u Brna, patrí do jihomoravského kraja 
a okresu Brno – venkov. Cez mesto preteká rieka Litava, riešený úsek je medzi 7,201 – 
16,743 kilometrom. Evidenčný list hlásneho profilu číslo 382. Číslo hydrologického 
poradia je 4 – 15 – 03 – 089. Správca toku je Povodí Moravy s.p.. 
 
Obr. 2. 1 Lokalizácia riešeného územia toku Litava 
2.2 ÚDAJE O POVODÍ 
„Litava je levostranný přítok Svratky, do kterého se vlévá u Židlochovic na jejím 
23,40 ř. km v nadmořské výšce 179,28 m. Pramení ve Chříbech 5 km od Střílek pod kótou 
530 m n. m. v nadmořské výšce 494,61 m.“[1]. Záplavové územie, ktoré potrebujeme 
zahradiť sa nachádza v intraviláne mesta Újezd u Brna. Celý počítaný úsek začína pri 
meste Šaratice, mostným profilom číslo 136 a končí mostom, ktorý vedie mestom Měnín 
profil číslo 58. V úseku priteká do Litavy Milešovický potok (km 16,150), Otnický potok 
(km 15,701), Mlýnsky potok (km 13,831) po smere toku a Hranečnický potok (km 9,389). 
Prítoky do hlavného toku Litava nie sú riešené v tejto bakalárskej práci. 
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2.3 POMERY GEOLOGICKÉ 
Územie patrí do sústavy Českého masívu. „Diluviální usazeniny pokrývají v dolním 
povodí Svratky veliké oblasti a rozšířeny jsou zejména v úvalu Vyškovském, v širším okolí 
Brna a podél Svratky. Z hornin jsou tu zastoupeny hlavně spraše, sprašové hlíny a štěrkové 
terasy. Nejstaršími sedimenty jsou zde štěrkové terasy, kryjící větší nebo menší plochy 
hlavně na pravém břehu Svratky, dále na soutoku Svratky a Litavy a na středním toku 
Litavy samotné. Tyto štěrky jsou kryty většinou okrově žlutými vápnitými sprašemi ve 
vrstvách o mocnosti 5 až 20 m. Bezvápenné sprašové hlíny jsou jen v menších ostrůvcích 
v západním cípu povodí. 
Holocenní sedimenty představuji nejmladší náplavy podél vedlejších přítoků. Tyto 
mladé aluviální náplavy jsou na basi tvořeny zpravidla štěrky a písky. Na ně nasedaly 
sedimenty hlinité a jílovité s lokálními vložkami písku či štěrku.“[2][3] 
 
Obr. 2. 2 Geologické členenie pozdĺž toku Litava 
Legenda 
  Sediment nespevnený, hlina, štrk, spraš 
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2.4 POMERY HYDROGEOLOGICKÉ 
„Málo vydatné obzory, většinou puklinové vody bez artézského napětí, vyplňují 
severní část Svrateckého a západní část Vyškovského úvalu po obou stranách říčky 
Litavy. Tato veliká plocha jest tvořena mosaikovitě ostrůvky neogenních sedimentů 
s různě mocnými pokryvy spraše, takže tu nedochází k vytvoření souvislých 
vodonosných horizontů, což jest také příčinou malé vododajnosti tohoto území.  
Aluviální vody s malým přítokem, menším než 1 l/s, vyskytují se v aluviích větších 
vodních toků, kde aluviální sedimenty vykazují již také větší mocnosti. Tato aluvia jsou 
tvořena na spodu zpravidla štěrkovým nebo písčitým materiálem o mocnosti v průměru 
2 – 3 m, který jest kryt hlinitou nebo jílovou vrstvou, silnou asi 1 m. Zvýšená mocnost 
vodonosného štěrkovitého či písčitého materiálu podmiňuje pak zvýšenou vododajnost. 
Tyto aluviální vody jsou v mladých aluviálních usazeninách skoro na celém toku 
Litavy.“[2] 
2.5 POMERY HYDROLOGICKÉ 
„Litava pramení v Chříbech v katastru Zástřizly. Teče západním směrem až ke 
Slavkovu u Brna, tam se stáčí k jihozápadu a tento směr dodržuje až k ústí. Litava sbírá své 
vody v oblasti převážně zemědělsky využívané. Nemá tak hluboká údolí jako Svratka a 
Svitava. Největší přítoky přicházejí zprava: Rousínovka, zvaná v horní části Rakovec, dále 
pak Zlatý potok (Říčka). Levostranné přítoky jsou malé a krátké. Sbírají vodu na severním 
úbočí Ždánického lesa a v dolní části povodí mají charakter svodnic. Litava protéká 
nejsušší oblasti povodí Svratky.“[2] 
Priamo v meste Újezd u Brna sa nachádza hydrologická stanica Rychmanov. Podľa 
hlásneho profilu sú N – ročné prietoky: 
Tab. 2.1 N – ročné prietoky podľa hydrologickej stanice Rychmanov 
N 1 5 10 50 100 
m3/s 10,9 24,2 30,9 48,5 57 
ČHMÚ Brno udáva v roku 2000 nasledujúce hodnoty N – ročných prietokov 
v profile pod Milešovickým potokom s plochou povodia 464,62 km2: 
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Tab. 2.2 N – ročné prietoky podľa ČHMÚ Brno 
N 1 2 5 10 20 50 100 
m3/s 15,5 21 25,8 34 40,5 49 55,5 
Priemerný ročný prietok je 1 m3/s a priemerný ročný stav  je 54 cm.  
V meste Újezd u Brna bola povodeň v roku 2010 (viz. príloha č. 19). 
2.6 POMERY KLIMATICKÉ 
Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje medzi 9 – 10 °C. Priemerné zrážky sa 
pohybujú od 400 až do 500 mm.[4] 
 
Obr. 2. 3 Klimatické pomery v okolí Újezdu u Brna 
2.7 PÔDNE POMERY 
V oblasti sa vyskytujú pôdne typy: 
„Hlinité půdy na svoru, převážně jsou hluboké a mělké a v menším rozsahu střední 
hloubky, vykazují dobrou vzdušnou a malou vodní kapacitu. 
Aluviální náplavy pokrývají jednak větší plochy podél vodních toků, kde vyplňují 
dna údolí, jednak pokrývají dna terénních úžlabin a proláklin, kam přívalové deště 
s přilehlých svahů, splachují jemný půdní materiál.“[2] 
2.8 POVODNE 
V meste Újezd u Brna je zaznamenaná posledná povodeň v roku 2010. Podľa 
hlásneho profilu ČHMÚ 2.6.2010 bola výška hladiny 318 cm.[1] 




Obr. 2. 4 Povodeň 2010 Litava, km 13,607 limnigraf 
2.9 URBANISTICKÁ ŠTÚDIA 
Podľa územného plánu mesta Újezd u Brna by sa mali zastavať parcely patriace do 
záplavového územia toku Litava v rámci rozvoja. 
Z územného plánu mesta sú vyčlenené dve lokality (US3, US4) k prevereniu 
prípadných zmien druhu pozemku na zastavané plochy.[5] 
 
Obr. 2. 5 Plánovaná zástavba 




Záplavové územie toku Litava km 11,531 – 16,705 
Mapa záplavového územia 
Hlásny profil č. 382 
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3  POPIS STÁVAJÚCEHO STAVU 
Rieka Litava je riešená v úseku od konca obce Šaratice (km 16,743) po most do obce 
Měnín (km 7,201). V tomto úseku dlhom 9,542 kilometra sa nachádza 8 mostov. 
Katastrálne územie patriace mestu Újezd u Brna, ktoré je v záplavovej oblasti. Jedná 
sa o parcely väčšinou v osobnom vlastníctve a druh všetkých pozemkov je orná pôda. 
2191/1, 2191/2, 2192, 2209, 2203, 2204, 2194, 2205, 2206/1, 2205/2, 2207, 2197/1, 
2199/1, 2199/2, 2201, 2208/1, 2208/2, 2209, 2211/1, 2213, 2214/1, 2214/2, 2215, 2216, 
2217, 2218, 2220/2, 2220/1, 2221/1, 2221/2, 2221/3, 2222, 2223, 2226, 2227/1, 2504/5, 
1980, 2450/2, 1984/1, 2450/2, 2450/3. 
V záplavovom území sa nachádza aj ovocný sad (č. parcely 2195) a záhrada (č. 
parcely 2219) v osobnom vlastníctve.[6] 
3.1.1 Popis koryta toku 
Koryto je krásne upravené, má obdĺžnikový tvar. Priemerným prietok, 1 m3/s, 
podmýva svahy okolo obtekaného profilu a postupne strháva časť svahu so sebou. Drsnosť 
dna koryta je 0,028 podľa katalógu drsností autora Ing. Lukáša Smelíka.[7] Drsnosť 
svahov určená po obhliadke terénu na 0,05.[8] 
 
Obr. 3. 1 Koryto toku Litava km 14,015 
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Svahy sú obrastené trávou, ktorá je podľa obhliadky kosená pravidelne. Miestami sa 
vyskytujú kry a stromy. Pod mostnými profilmi je koryto spevnené kamenným záhonom. 
3.1.2 Objekty na toku 
km 7,206 most  cestný železobetónový most z obce Měnín šírky 8 metrov, po 
ktorom vedie cesta II/416. Most je opatrený zábradlím 
a podoprený dvomi piliermi. 
km 9,467 prítok  Hranečínsky potok. 
km 9,629 most  cestný železobetónový most so zábradlím šírky 7 metrov, po 
ktorom vedie komunikácia II/380. 
km 10,213 most  cestný železobetónový dvoj pilierový most šírky 7 metrov 
spája mesto Žatčany s priemyselným areálom. 
km 11,531 most  cestný železobetónový most spája mesto Újezd u Brna 
a Žatčany komunikáciou II/460. šírka mostovky je 8 metrov, 
má dva piliere a zábradlie. 
km 12,780 most  most je umiestnený na I – profiloch, na ktorých sú 
umiestnené železobetónové panely. Šírka mostovky je 3.5 
metra využíva sa väčšinou na poľnohospodárske účely. 
km 13,607 limnigraf  limnigrafická stanica je umiestnená pod mostom na ľavom 
brehu. 
km 13,613 most  zrekonštruovaný železobetónový most šírky 8 metrov. 
km 13,799 prítok  Mlýnsky potok 
km 14,009 most  hospodárky most šírky 1 metrov so zábradlím. 
km 15,677 prítok  Otnický potok 
km 16,160 odber  Mlýnsky potok 
km 16,185 prítok  Milešovický potok 
km 16,743 most  železobetónový most šírky 8 metrov so zábradlím. 
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4  ÚČEL A POPIS MATEMATICKÉHO MODELOVANIA 
4.1 METÓDA VÝPOČTU 
Profily toku Litava namerané Povodím Moravy boli zadané do programu HEC – 
RAS. Tento program bol vyvinutý v USA Ministerstvom obrany a je voľne prístupný. 
Kapacita koryta v záplavovom úseku bola vypočítaná jednorozmerným modelom 
prúdenia, ktorý je určený pre prirodzené a upravené korytá. Program rieši nerovnomerný 
pohyb metódou po úsekoch, ktorá vychádza z energetického riešenia prúdenia 
(Bernoulliho rovnice) a zo zákona zachovania mechanickej energie. V práci som využila aj 
neustálené jednorozmerné prúdenie na modelovanie priebehu povodne. 
Model 1D poskytuje dostačujúce výsledky rýchlosti, hĺbok a prietokov v prietočnom 
profile. 
Do programu je vložená osa toku, priečne profily, objekty na toku a okrajové 
podmienky podľa typu prúdenia. Vypočítané veličiny sú dostačujúce. 
4.2 METÓDA PO ÚSEKOCH 
Vybraná časť koryta sa rozdelí na úseky o dĺžkach ∆Lj. V jednotlivých úsekoch 
predpokladáme, že sa prietočné profily Aj a rýchlosti vj v hornom profile menia na 
prietočné profily Aj+1, vj+1 v dolnom profile. Priemerný pozdĺžny sklon koryta daného 
úseku je i0j a celková strata energie úseku hzj. Vzhľadom k zrovnávanej rovine preloženej 
dnom dolného profilu (v smere prúdenia) bude Bernouilliho rovnica pre všetky prúdové 
vlákna profilov j a j+1 v tvare: 
 
 




Kde: α Coriolisove číslo, 
  g tiažové zrýchlenie, 
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  vj+1, vj rýchlosť v profiloch, 
  hzj súčet strát trením aj miestnych, 
  ∆hj rozdiel hladín na úseku j. 
 
Obr. 4. 1 Výpočet nerovnomerného prietoku 
4.3 NEUSTÁLENÉ JEDNOROZMERNÉ PRÚDENIE 
„Základní rovnice pro proudění vody v tocích byly odvozeny s využitím zákona o 
zachování hmotnosti a věty o změně hybnosti. Neznámými funkcemi jsou: 
- A(x,t) - průtočná plocha; 
- Q(x,t) - průtočné množství; 
- v(x,t) - průřezová rychlost; 
- h(x,t) - hloubka vody (svislá vzdálenost nejnižšího dna od hladiny); 
- i(x,t) - sklon čáry energie. 












kde A je průtočný průřez, Q je průtočné množství a h hloubka vody (vzdálenost 
od nejnižšího místa průtočného profilu po hladinu).  
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kde i je sklon čáry energie, i0 sklon dna a h je hloubka vody v profilu - platí jednoznačný 
vztah mezi hloubkou vody v profilu h a průtočnou plochou A: 
A = f(h). 
Dále platí vztah mezi průtokem Q, průtočnou plochou A a průřezovou rychlostí v: 
Q = v A. 
Pro pomalu proměnný neustálený pohyb vody lze sklon čáry energie vyjádřit jako 
u ustáleného pohybu (silný předpoklad, ale i přesto jsou výsledky pro technickou praxi 
dostatečně přesné) pomocí Chézyho vztahu: 
RC
vv
i 2= ,     resp.     2K
QQ
i = , 
kde C je Chézyho rychlostní součinitel [m0,5/s], R je hydraulický poloměr [m] a K je modul 
průtoku [m3/s]. 
Počáteční podmínky jsou dány známými hodnotami funkcí A, Q, v, h a i na počátku řešení. 
Okrajové podmínky jsou časové průběhy neznáme v čase. K numerickému řešení byla 
použita implicitní diferenciální schéma.“[8] 
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5  POPIS RIEŠENÝCH VARIÁNT 
V záplavovom úseku km 12,506 – 14,435, po zadaní profilov do programu HEC – 
RAS koryto udrží približne päťdesiat ročný prietok, čo odpovedá 50 m3/s. Pri drsnosti dna 
0,028 a svahov 0,05. 
5.1 NÁVRH OHRADENIA TOKU LITAVA 
Po zadaní okrajových podmienok, N –ročné prietoky a sklony dna koryta, pre 
ustálene prúdenie koryto nevyhovelo. 
Zadaním povodňovej vlny, neustáleného prúdenia, ak by malo koryto v záplavovom 
úseku udržať 100. ročný prietok je potrebné navýšiť ochranu mesta hrádzami o 15 - 30 cm 
v úseku km 12,506 – 14,435 ľavý aj pravý breh. Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča 0,5 m 
navýšiť ochranné hrádze (viz. príloha č. 20). 
5.2 NÁVRH ZNÍŽENIA HRÁDZÍ TOKU LITAVA POD 
ZÁSTAVBOU MESTA A ODĽAHČENIE VODY Z KORYTA 
DO OKOLITEJ INUNDÁCIE 
Pri odľahčení koryta do okolitej inundácie pod zástavbou mesta Újezd u Brna sa 
znížila hladina v toku proti prúdu v úseku dlhom približne 200 m. 
 
Obr. 5. 1 Pozdĺžny profil v mieste odľahčenia vody z koryta do okolitej inundácie 
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6  ZÁVER 
Posúdenie protipovodňovej ochrany mesta Brna bolo prevedené pomocou 
programu HEC – RAS. Stávajúce koryto rieky Litava je schopné previesť Q50 = 50 m3/s. 
Parcely v záplavovom úseku medzi profilmi km 12,506 – 14,435 chce mesto Újezd u Brna 
zastavať.  
Prvý návrh riešený pre ochranu týchto pozemkov, prípadnou zástavbou, je zvýšenie 
hrádzí o 0,65 – 0,8 m s rezervou. Návrhom sa zvýši hladina v toku a zväčšia záplavové 
plochy pod mestom Újezd u Brna. 
Druhý návrh zníženie hrádzí pod mestom Újezd u Brna má vplyv na prietok 
v koryte proti prúdu približne 200 metrov. Záplavovú oblasť neochráni pred povodňami, 
ktoré sa objavujú raz za sto rokov. 
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